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ζ" El director de orquesta ante la partitura. (Madrid: Espasa-Calpe, 1969). (Colección
Austral; 1474)
ζ"De canciones, danzas y músicos del País Vasco. (Bilbao: La Gran Enciclopedia Vas-
ca, 1978)
ARTICULOS - RECENSIONES
ζ"Recensión de «Vocalise-étude» del P. Donostia, en R.I.E.V., XXVI, 19, P.765
ζ" Recensión de la «Sonata a solo di violino e basso, del signore Joachin de Arana»
realizada por el P. Donostia, R.I.E.V., XXVI, 19, p.766
ζ"«Notas sobre la danza vasca», en ARTE POPULAR VASCO [s.l.]: Gurea, 1935 (p.73.
80
ζ"Apuntes sobre las Diez Melodías Vascas de Jesús Guridi, en AROZAMENA, Jesús de.
Jesús Guridi: Inventario de su vida y de su música. Madrid: Editora Nacional, 1967
(p.277-293)
ζ"«Nota preliminar a un manuscrito de Bernardo de Zaldua», en Boletín de la R.S.B.A.P.
San Sebastián, 1973, p.557-581
ζ"«Sobre el comienzo del empleo de la batuta», en Euskor, n
o 
5, p.19-20 San Sebastián,
1983
ζ" «La leyenda de Fausto y la música», en Euskor, nº 10, p. 48-50 San Sebastián, 1985
ζ" «Recordando al Padre Donostia», en Cuadernos de Sección. Música 3, p.59-63 San
Sebastián, 1986
ζ"Acto de entrega del Premio Manuel Lecuona 1985 al P. Jorge de Riezu, en R.I.E.V.,
XXXI (1986), p.204
ζ" «En torno al ttun-ttun», en Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra, nº 52,
p.389-390 Pamplona, 1988
ζ" « LO vasco y la danza clásica», en Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra,
nº 52, p.415-417 Pamplona, 1988
COLABORACIONES PERIODISTICAS
ζ"Años 30, en el El Día, de San Sebastián
ζ" Finales de los años 60 y principios de los 70, en La Vanguardia, de Barcelona
ζ"Años 90, en El Diario Vasco, de San Sebastián
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DISCOGRAFIA
GRABACIONES DISCOGRAFICAS DIRIGIDAS POR ENRIQUE JORDA
ALBENIZ, Isaac
ζ"El puerto. National Symphony Orchestra. London: DECCA (Londres) (D.K. 1334)
ζ"Triana Orchestre de la Societé de Concerts du Conservatoire. Paris DECCA (Londres)
(LL 191)
ζ"Albéniz en orquesta Orquesta de Conciertos de Madrid HISPAVOX (Madrid) (HHS 10-209)
BOCCHERINI, Luigi.
ζ"Concierto para guitarra y orquesta en Mi mayor Andrés Segovia, guitarra; Symphony
of the Air. Nueva York DECCA (Nueva York) (D.L. 710043) GOLD LABEL RECORDS,
Stereo (M.LAD 42067)
BRAHMS, Johannes.
ζ" Concierto para piano y orquesta n
1 
en re menor Clifford Curzon, piano; National
Symphony Orchestra. London: DECCA (Londres) (D.ED.47, y D.K.1166)
CHABRIER, Emmanuel.
ζ"Le Roi malgré lui (Danza eslava) Orchestre de la Societé de Concerts du Conservatoi-
re. Paris. London: DECCA (Londres) (D. FAR 137/1)
CUSHING, Ch.
ζ"Cereus San Francisco Symphony Orchestra COMPOSERS RECORDINGS INC. (Nue-
va York) (CIR 152)
DEBUSSY, Claude.
ζ" La demoiselle élue (Preludio) National Symphony Orchestra. London: DECCA (Lon-
dres) (D.K 1166, y D.ED 16)
DUKAS, Paul.
ζ"El aprendiz de brujo National Symphony Orchestra. London: DECCA (Londres) (D. ED 16)
ζ" El aprendiz de brujo Orchestre de la Societé de Concerts du Conservatoire.
DECCA (Londres) (FAR 13-1)
DVORAK, Antonin.
ζ"Sinfonía nº 9 (Del Nuevo Mundo) New Symphony Orchestra. London: DECCA




ζ"El amor brujo Orquesta de Cámara de Madrid COLUMBIA (Madrid) (Sp. CR 14191/4)
ζ"El amor brujo National Symphony Orchestra. London: DECCA (Londres) (D.K 1332/4)
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ζ" El sombrero de tres picos Barbara Howitt, soprano; London Symphony Orchestra
PALOBAL (PH 1007 ORLADOR - FONOGRAM (1968))
ζ"El sombrero de tres picos. Escena y Danzas Parte 1 National Symphony Orchestra.
London: DECCA (Londres) (D.LXT 2621)
ζ" El sombrero de tres picos. Los vecinos, Danza del molinero y Danza final National
Symphony Orchestra. London: DECCA (Londres) (D.K 1332/4)
ζ"Noches en los jardines de España Clifford Curzon, piano. DECCA (Londres) (ACL 102
CLASSIQUE ROYAL, Stereo 220.023, D.K. 28599/601)
ζ"Noches en los jardines de España Arthur Rubinstein, piano; San Francisco Symphony
Orchestra DECCA (Nueva York) R.C.A. VICTOR L.M. (LSC 2430 GOLDEN SEAL GD
60046)
ζ" La vida breve Orchestre de la Societé de Concerts du Conservatoire. Paris. DECCA
(Londres) (LL 191)
GLINKA, M.
ζ"Rusian y Ludmila (Obertura) Orchestre de la Societé de Concerts du Conservatoire.
Paris. DECCA (Londres) (D.AR 133/1)
GRANADOS, Enrique.
ζ"Danzas españolas Orchestre de la Société de Concerts du Conservatoire. Paris. DEC-
CA (Londres) (LL 191)
GURIDI, Jesús.
ζ"Cuadros Vascos Euskadiko Orkestra Sinfonikoa; Coral Andra Mari ELKAR (Donostia)
HAYDN, Joseph.
ζ"Sinfonía nº 88 en Sol National Symphony Orchestra. London: DECCA (Londres) (D.K
1472/4)
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IMBRIE, A.
l Legend San Francisco Symphony Orchestra COMPOSERS RECORDINGS INC. (Nue-
va York) (CIR 152)
LALO, Edouard.
l Sinfonía española Ida Haendel, solo Grabación no comercializada
LISZT, Franz.
ζ" Los Preludios Orchestre de la Societé de Concerts du Conservatoire. Paris. DECCA
(Londres) (D.K 1733/4)
MOUSSORGSKY, Modest.
ζ" Khovantchina (Introducción) National Symphony Orchestra. London: DECCA (Lon-
dres) (D.K 1523)
MOZART, Wolfgang Amadeus.
ζ"Sinfonía nº 36 (Linz) London Symphony Orchestra DECCA (Londres) (D.K 1538/40)
ζ" Piano concerto 19; piano concerto 20; Rondo K 485; Minuet K 335; Piano sonata K
332; Piano sonata K 331 «Lili Kraus plays Mozart» Vienna Pro Musica Orchestra PO-
LYDOR-VOX (Paris) (CDX2 5510)
PONCE, Manuel.
ζ"Concierto del Sur, para guitarra y orquesta Andrés Segovia, guitarra; Symphony of the
Air. New York DECCA (Nueva York) Gold Label Record
PROKOFIEV, Serge.
ζ"Sinfonía Clásica San Francisco Symphony Orchestra RCA-VICTOR (Nueva York) (L M
2259)
ζ"Concierto nº 3 para piano y orquesta Gary Graffman, piano; San Francisco Symphony
Orchestra RCA-VICTOR (Nueva York) (L M 2138)
RACHMANINOV, Sergei.
ζ"Concerto for piano and Orchestra no.2 in C minor, op. 18. A. Brailowsky, piano; San
Francisco Symphonic Orchestra RCA-VICTOR (Nueva York) (L M 2259) SILVER SEAL
COMPACT (UD 60540)
RIMSKY-KORSAKOV, Nikolai.
ζ"La Gran Pascua rusa National Symphony Orchestra. London: DECCA (Londres)
RODRIGO, Joaquín.
ζ" Fantasía para un gentilhombre Andrés Segovia, guitarra; Symphony of the Air. New
York: DECCA (Nueva York) (Golden Label Record, D.L. 10027)
TURINA, Joaquín.
ζ" Danzas fantásticas National Symphony Orchestra. London: DECCA (Londres) (D.K
1337/8)
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ζ" La procesión del Rocío Orchestre de la Societé de Concerts du Conservatoire. Paris.
DECCA (Londres) (D.GAG 2344)
TCHAIKOVSKY, Piotr.
ζ" Francesca da Rimini Orchestre de la Societé de Concerts du Conservatoire. Paris.
DECCA (Londres) (FAR 132/1)
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